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§1- 序
液晶を用いた対流系では印加電圧､周波数を変化させることにより多様なパターン





M)を Phase Wave が発生 している液晶系に加えることにした｡
§2 実験方法
実験に用いた液晶はMBBAで導電率を高くするためTBABを0.01%混入 し



















は生ずる紐の数が異なる｡ すなわちⅩ方向のdeiectからは奇数本 (通常 1本)














string ky/′2 k′-0 - ○
stripe k,/2 k′≠0 standing ○
⊥kx/5 Wave
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図7.縦軸はPhase wayeの周波数｡横軸は変調波の周波数｡二つの周波数がほ
ぼ等 しいところでは図6のように引-き込まれてしまうのでPhase Waveの
周波数は見られない｡
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